










では、「はい」系（「ハイ」 「 ウン」 「エエ」「ハア ー 」）の肯定応答洞9割に対し、「いいえj 系












[ 1 ] r-大辞林J
(1) 「いや」 （惑動詞）
①問いに対して答えが否定的であることを表す語。いいえ。





「 日本一、 いや、 世界ーだ」
「い和を弛めた語。 いえいえ。 「 いやいや、 そんなはずはない」
「もう 一杯いかがですか」 「いやいや、 もう結構です」




たことを表す。 「 いや、 何でもないんですがね」「いや、 また参ります」
③すぐ前に言った数益や範囲などを打ち消し、 本当は次のように言いたいのだという気持
ちを表す。 「 日本、 いや世界の名作加「5人、 いや6人だった」
(2) 「いやいや」（感動洞）






「これ、 きみの」 「いや、 ぽくのじゃない」
「 きみ知らないの」 「いや、 知ってるよ」
「どうもありがとう」 「いや、 どういたしまして」
これらの記述では、 「いや」の前にどのような発話が来るのかはっきりせず、 「いいえ」 「い




この章では、 山根 (2002) の講期の談話、 対話、 地話の談話の文字化沢科から得た「いや
（あ）」 「いやいや（あ） 」 「いやいやいや」と前発話との関係を、 話者交替の有無と1掲辿させ
ながら、 以下のように分類し、 考察する5)。
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3. 1. 前出の語を否定する 「いやJ
話し手が語レペルでの言い1関迩え、 思い込みを訂正する場合に用いられる 「いや」で、 辞




ない。例lでは人を神に訂正する間に「であったか」 「 こっちは」が、 例2では「萩原さん」
と「作者」のIIllに 「あの」が入り、 例3については、「花火」の訂正語 「霜」までの間に相




例1 キリストはどんな え一 人であったか と立 こっちは神であったという
例2 エ ー 萩原さん込空あの 作者でいらっしゃいます
例3 花火が上がりよったわ（ふん あれ） 6）ふん わたし虻翌雷かなと思って見た
ら花火なんじゃ
3. 2. 前出の発話を否定する「いや」





例4 あんたも裸になって入ってくれるんか 一 つて言うから ど空� わたし 入らんよー
言うて
例5 c: 晋通はさ あるよ だろう あるか だって
A:はあ止空そう見えますよ 7)
例4は、3.1.の例と同様、 話し手が自分の発話を否定するわけであるから、1川き手の心ifiを
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例6 x:もう 言うこと聞いてくれて はいはいって









詔要求的疑1月］文、 イントネ ー ション疑問文の応答の冒頭に使用される。
例7 v:あれ やっば壊れとったん







例11 P : I笑い1池袋かいな
Q:�立 なんか そうやって xx（名前）ちゃんに言ったんですって
この場合、「いや」には森Ill (1993)が言う応答付加表現9)が加わらないものが多い。 つま













例12 J :そうすると ま どういう解消法をお考えになってます 今
K:立もう いやあ ですから もう 逃げ場がないというか 大変苦しい思
いをしてるわけなんですけど
例13 J : 一挙に48万部 ベストセラーに（はいはい）なったわけですよね（ええ）
これは もう 最初ど どうなんでしょう 予想は
K:いやいやいや も とんでもないですね
例14 M: そいで どういうコ ースがお望みかな あの 半日岡山観光は
N:�立 なんでもいいよ
「どう」 という疑問を投げかけられているわけであるから、 例12であれば肝消法を、 例13で
あれば自分の予想を、 例14であれば希望のコ ースを述ぺればよく、 肯定・否定の応答は必要
ない。しかし、 解消法がなかなか見つからないことを、 ペストセラ ーになることなど予想で











3. 5. 気遣いの 「いや」
日本語で否定の言語形式が最も現れやすいのは、 感謝や謝罪表現に対する応答であるかも
しれない。 「ありがとうございます」に対して 「いえ、 どういたしまして」、「すみませんJ
に対して「いえいえ」 のように、 感謝や謝罪を回避するために否定表現が使用されることは







例17 G:束条さん 切腹せねばならねども 切りたくもあり 切りたくもなしっていう
のだったわね
r :すっごい鋭い







と言っている。 それを受けたVは、 夫への肯定評価に同意を示すことなく、「いや」 という







w ：止空テレビは あの あっこゃ xx（電気店名）が持って来ようとしたけ
ど 待てゆー たんじゃ
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例20 N: 月曜日がね ちょっとまた別な研究会があって その準伽しなくちゃいけない
んですよ






3. 7. 発話の切り出しの 「いや」




例21 あの 複雑やもん あの お化粧ちょっと塗り 娩るのまちこうたらねえ 上と下
まちごうても大変やろl笑いI �空 だけど複雑やから じゃけん あの 年代が
たこーなった人は あの お化粧すること忘れんようにしてほしいん
介渡に関する話の中で、 ポケ防止対策としての化糀の効果について、 話し手が述べている場
Iiiである。 この発話から説み取れることは、 話し手が 「化粧は複雑だ→間述ったら大変だし
而倒くさい→だからお化粧をしない→上企上それはよくない→複雑な化糀をすることでポケ




例22 D: わたし という柚に こう え 一 点が打ってありますけど このようにござ
いますけども
E:まあ 必要なかっ たのかどうかよくわからないんですけど・・・・ 1中略I.◆•そこ
には ま 一応 あの わたくしという漢字の横にチョンを あの 点を打っ
て（はい）ちょっと述うわたしになりましたっていう目印にいちおさせていた
だいたんですけどね
D :�空 も あの わ たくし読ましていただいて もう その ま ほんとに
あの いろんな ま 母の楊所とかですね
確かに森山(1996)の言うように、 発話の切り出しの 「いや」は、r文脈的不連続に対す
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る何らかの様識」として使われる。しかし、 その不辿絃には否定の含意が含まれているよう




4. 「いや」 「 いやいや」 「いえ」「いいえ」の比較
麟で見てきたように、 「いや」の意味の根幹に「否定」があることは揺るぎのない事実
であるが、 その 「 否定」の独さは、 前発話を完全に否定する、 否定の度合いの強いものから、




それでは類似の 「いいえ」 「いえ」i墳科にどの程度出現し、前章で分類した 「いや」は
どの程度 「いいえ」 「いえ」で代替できるのだろ うか。 まず「いいえ」については、 本脊科
では3例 しか出現しない。 また前意で分類した「いや」のうち、 例4-6の前出の発話を否
定する 「いや」、 例18の腺遜の 「いや」以外は、 rいいえ」では代替できない。ここから 「い
いえ」が使用できる発話は限られ、しかもその楊合でも、 きっばりと否定の意を表す 「いい
え」が使用されていないことが見て取れる。 「いえ」についても、出現数については 「いえ」
が7例 、rいえいえ」が11例 、 「いえいえいえ」が3例に止まる。 ただし、 「い灼との代替
噂しては、 例4-6、 例18以外に、i1J2、11、12、15、16、17、21も交換可能であり、使
用範囲は 「いいえ」より広そうである。特に 「いえいえ」の用法のうち7例、 「いえいえいえ」




の用法を持ち、 否定の度合いが一番弱い 「いや」が最も使用され、 「いえいえ」「いやいやJ
のように重ねて使用される場合は、 気遣いの用法が多いことが明白だと言える。
5. おわりに
以上見てきたように、 否定の言語表現 「いいえ」 「いえ」「いや」の中では 「いや」 が一番
麟／11法が広く、 頻度も高い。 またiiiI疫までの「いや」 の用法は、(1)前出の語や発話に
対して否定の意を表す 「単純否定」、（2)相手への配慮から、 感謝・謝罪表現やほめ言策に
対して否定する 「気近い否定」、（3)文脈から否定のニュアンスが類推される「シグナル否











3) 森山は、 ここで「いや」が単に否定的応笞を表すだけでなく、 発話の切り出しのように、 文脈的
不連統に対する何らかの標識としても使えることを指摘している。
「いや（あ）」をフィラーとし、考察している。4) 山根は、 発話の切り出しとして使用されている
なお、 山根は 「それ自身命題内容を持たず、 かつ他の発話と狭義の応答関係 ． 接続関係 ・ 修飾関係
にない、発話の一部分を埋める音）U現象」をフィラーとし、その種類に rあ」 「あの(-)」 「 え ー と」
「こー」「なんか」 「まー」 「も一 」などを含めている。
5)講演(5談話、ll1·6時間49分58秒）の訣話の 「い梵l0例、「いやあJ 2例、「いやいや」3例、 対
話（「週刊プックレビュ ー」 「1依子の部屋」 「笑っていいとも」から収録した7談話、ti•1時111]45分20
秒）の「いや」16例、 「いやあ」 3 例、「いやいや」 6 例、rいやいやあ」 1 例、「いやいやいやJ I 
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